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Resumo
Umdosprincipaisproblemasfitossanitáriosnocultivodavideira,quecausagrandesperdaseconômicasé o ataquede
pragas.Dasmaisvariadaspossíveís,espéciesdeartrópodesincidentesemuvasfinasdemesaproduzidasnoValedoSão
Francisco,destacam-se:ácaro-branco,ácaro-rajado,mosca-branca,moscas-das-frutas,cochonilhas,traça-dos-cachos,
broca-dos-ramos,tripese as lagartas.Visandoamenizaro ataquedepragas,sãoimplantadasformasdeproteçãode
cultivo,utilizandopráticasquevisampossibilitarumaqualidademaiordosfrutos.Apesardeserumaboapráticade
proteçãodecultivoemalgumasregiões,o ensacamentodecachosdeuvacomsacodepapeltemgeradoconflitosdeuso
devidoaumforteataquedeSpodopterasp.,queatéentãonãoeraconstantenavideira.Duranteumavisitarealizadaem
umaFazenda,localizadanomunicípiodeCasaNova(BA), observou-sequeem50pontosdeamostragem/ha,foram
encontradasnasfolhas,emmédia8posturassendoqueparacadaposturafoiconstatadooequivalenteamais300ovos.As
lagartasde I° e 2°instaresestavampresentes8%dospontosamostrados,enquantoque,observou-sea presençade
lagartasnas3°,4°e 5°instaresem40%dospontosamostrados.Ocasionandoassim,injúriasbastanteagressivascomo
podridãodosfrutos,o queproporcionaa ploriferaçãodebactériase fungos,causandoa despencadoscachos,e perda
parcialdaprodução.A utilizaçãodessatécnicanãosefazfavorávelparaaproteçãodocultivodavideira,umavezque
esseprocedimentop defavorecerumaproteçãoa pragacontrao ataquedosinimigosnaturaise açãodosprodutos
químicos.
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